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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft lag im November 1992 mit 10,2 Mio.t - saisonbereinigt - um 7,1% 
unter der Erzeugung des Vormonats und um 13,6% unter dem Ergebnis von November 1991. 
Auf der Grundlage der Vorausschätzungen der Werke für Dezember 1992 kann mit einer Jahreserzeugung von 
132,5 Mio.t Rohstahl gerechnet werden, was gegenüber 1991 einem Rückgang um 3,7% entspricht. 
In November 1992 Community crude steel production shared, at 10.2 mio.t, a seasonally adjusted drop of 7.5% 
compared with the previous month and a drop of 13.6% in comparison with November 1991. 
On the basis of work's forecasts for December 1992 production for the current year can be estimated at 132.5 
mio.t, representing a drop of 3.7% compared with 1991. 
En novembre 1992, la production communautaire d'acier brut a enregistré, avec 10,2 mio.t, un recul 
désaisonnalisé de 7,1% par rapport au mois précédent et une baisse de 13,6% comparé avec novembre 1991. 
Sur la base des prévisions des usines pour décembre 1992, on peut estimer à 132,5 mio.t la production totale 
de l'année en cours, avec un recul de 3,7% par rapport à 1991. 
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1. CHE EG­STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BÜCK 
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COUP D' OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
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WITH PREVIOUS MONTH, 
DESEASONALISED 










/lERTELJAHRESANGABEN / QUARTERLY DATA 
DONNEES TRIMESTRIELLES 
Il 92 35165 6.8(4) 
MIT ENTSPRECHENDEM 
VORJAHRESMONAT 
W r m CORRESPONDING 
MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­


















(1) LETZTER MONAT: s 3 SPALTE · LAST MONTH: COLUMN 3 - DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE 
(2) NUR UNLEGIERTESTÃHLE - NON-ALLOY STEEL ONLY - ACIERS NON ALLIES SEULEMENT 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT - IN CRUDE STEEL EQUIVALENT - EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT 
(4) VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT - COMPARISON NOT DE-SEASONNALISED - COMPARAISON NON DESAISONNALISEE 
WICHTIGER HINWEIS ­ NOTICE ­ AVIS IMPORTANT 
Ab Januar 1991: B.R.Deutschland nach dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990 
As from January 1991 : F.R. of Germany as constituted from 3 October 1990 
A partir de Janvier 1991: R.F. d'Allemagne dans sa situation terntonale à partir du 3 Octobre 1990 
INDEX DER ROHSTAHLERZEUGUNG 
(saisonbereinigtl 
INDICE DE LA PRODUCTION D ' ACIER BRUT 
(désaisonnalisé) 








1 3 5 7 9 11 
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1991 ­ 100 























































99.3 99.4 96.8 




PRODUCTION DE FONTE BRUTE 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V VI VII 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
11999 11559 11078 
12065 12073 11092 




















































































































































































































































































































XI XII l­XII 







































































































Ill IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 




























































































































































4446 4261 4203 4318 
980 879 900 902 898 773 
442 441 396 458 458 170 
1299 1214 1302 1254 1122 493 
67 54 51 50 
109 92 104 111 58 60 
22 19 19 25 9 7 
16 15 14 18 2 6 
89 76 86 95 84 39 
599 560 602 629 
61 63 59 63 39 53 
HEAVY SECTIONS 
734 705 688 694 
184 153 153 163 142 141 
58 50 41 57 56 12 
109 89 107 83 48 14 
30 8 24 31 
22 19 19 25 
99 104 106 111 
23 
94 87 87 74 93 47 




213 206 193 182 180 123 218 224 
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CONCRETE REINFORCEMENT BARS 
44 1239 1218 









































5.1.3 AND. STABE, FLACHSTAHL, WINKEL-USW-PROFILE < 80 mm 
OTHER BARS, FLATS, ANGLES. LIGHT SECTIONS e.t.c. 































































953 848 938 














10 13 14 
98 103 114 109 108 107 
11 
105 23 













1992 1213 1259 
BR 1990 
DEUTSCHLAND 1991 
1992 355 389 
FRANCE 1990 
1991 
1992 179 166 
ITALIA 1990 
1991 
1992 279 291 
NEDERLAND 1990 
1991 
1992 19 18 
BELGIQUE 1990 
1991 
1992 54 39 
LUXEMBOURG 1990 
1991 
1992 46 52 
UNITED 1990 
KINGDOM 1991 









1992 6 11 
ESPAÑA 1990 
1991 
1992 117 111 
PORTUGAL 1990 
1991 
1992 16 15 
5.2 FLACHERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 
EUR 1990 
1991 
1992 6141 6025 
BR 1990 
DEUTSCHLAND 1991 
1992 2023 2023 
FRANCE 1990 
1991 
1992 950 976 
ITALIA 1990 
1991 
1992 850 850 
NEDERLAND 1990 
1991 
1992 303 306 
BELGIQUE 1990 
1991 
1992 864 802 
LUXEMBOURG 1990 
1991 
1992 26 26 
UNITED 1990 
KINGDOM 1991 






1992 31 36 
ΕΛΛΑΣ 1990 
1991 
1992 46 55 
ESPAÑA 1990 
1991 




III ιν VI VII VIII IX XI XII l­XII 
RODS 
1420 1345 1331 1378 
464 426 439 434 439 394 
193 174 159 183 181 73 
298 286 308 297 259 115 
21 20 17 20 18 16 
61 58 60 60 51 21 
53 55 49 47 31 35 
179 183 137 171 149 123 
315 285 336 291 320 299 
738 888 860 846 629 793 
28 28 24 23 24 
568 806 580 527 649 480 
40 31 34 40 9 39 
66 55 54 60 57 51 





6 8 15 16 9 2 
128 113 129 131 
17 22 17 22 14 17 24 
FLAT PRODUCTS - TOTAL 
6176 6084 6289 5927 
2077 1863 2103 1948 2064 1885 2061 
1004 843 970 918 794 843 
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5244 5137 5218 5154 5369 5006 
1691 1715 1721 1532 1775 1607 1735 1568 1665 
888 915 927 772 896 841 759 775 
687 663 717 674 701 670 683 375 
286 287 297 269 321 277 315 290 287 
770 717 648 803 773 760 560 739 726 
547 506 472 693 494 436 552 428 
45 55 65 55 54 58 57 51 
332 280 371 357 355 358 






























































85 70 64 78 59 51 
45 44 42 48 54 11 
28 28 24 23 
12 16 11 14 
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HOT ROLLED PLATES AND SHEETS 
698 694 738 725 728 697 
246 224 255 246 250 249 256 259 
77 71 74 77 
116 136 136 132 147 113 87 
69 
104 
18 16 15 15 
90 85 87 86 69 54 
78 90 68 68 72 39 
40 31 34 40 39 
54 54 50 
COLD ROLLED PLATES AND SHEETS 
2986 2771 3015 2937 2890 2894 
898 863 976 864 926 947 974 927 
593 561 600 570 527 559 510 273 
397 359 373 394 389 400 360 135 
142 154 169 165 167 152 157 158 
312 272 309 302 324 307 267 323 
31 24 27 23 14 24 
324 293 283 379 270 263 319 259 
18 21 
33 35 39 42 39 28 
219 182 199 178 








TOLES LAMINES A CHAUD 
28 





IV VI VII VIII IX XI XII ι-χιι 


































10026 9646 10218 





























































































































NEW ORDERS FOR NON­ALLOY STEELS COMMANDES NOUVELLES D' ACIERS NON ALLIES 
(EUR 12) 
5182 5666 5262 
2474 2142 2350 
1336 1226 1488 
9034 9100 
DELIVERIES OF NON­ALLOY STEELS 
(EUR 12) 
5524 5424 5616 
2582 2333 2581 
LIVRAISONS D' ACIERS NON ALLIES 
1399 1412 1433 
9505 9170 9629 
PRODUCTION OF ALLOY STEELS PRODUCTION D' ACIERS ALLIES 
(EUR 12) 
1379 1412 1498 
584 607 639 562 493 607 
188 169 197 
277 322 361 279 151 
161 161 131 125 132 141 
86 71 85 61 66 91 93 
83 82 85 
DELIVERIES OF ALLOY STEELS 
(EUR 12) 
753 696 776 
247 235 263 
LIVRAISONS D' ACIERS ALLIES 
130 158 165 
1129 1089 1204 
13 
1 1 . EIN UND AUSFUHR A N EGKS STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
III IV VI VII VIII IX XI XII l­XIMA) 



































































































































































































































































958 868 828 10709 




40 42 527 
214 202 181 2786 
25 17 333 






74 74 37 746 
137 75 139 654 
419 
84 123 




































































































































































































































































11. EIN ■ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
1000 Τ 
III IV VI VII VIII IX XI XII l­XII(A) 




































































































































































































































































803 800 637 9672 
734 661 534 7880 
515 498 459 5999 
300 291 227 3367 
345 304 266 3914 
301 320 267 3363 
24 21 14 240 
55 51 55 636 
146 54 215 1277 
222 203 190 2690 
78 79 76 1062 





















































































































































































































































































































(Al MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
15 
12. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 

























































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 





























































































































































































































































































































































































































12 . a. EINFUHREN A N EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 





















































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











































































































































































































































































































































12. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
























































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 



























































































































































































































































































































































































































































































12. b. AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 




























































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











7 1 78 
11 1 45 
11 1 41 
11 1 53 
12 1 26 
11 1 43 
6 1 52 
8 0 36 
14 1 28 
0 0 
0 
0 0 0 
0 0 
0 
0 0 0 
1 0 
1 0 
7 0 0 
7 0 
8 0 0 
8 0 
8 0 0 
7 0 
1 0 0 
7 0 0 








1 1 14 
0 1 1 
4 0 10 
3 0 26 
3 0 3 
2 2 4 
1 1 2 
4 0 5 
3 1 33 
­
0 
0 - 2 
0 0 
2 - 2 
1 0 2 
0 - 0 























































































































































































































I II III 




















































































































































































IV V VI VII VIII IX Χ XI XII l­XII 
CONSOMATION DE FERRAILLES PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
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